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К  юбилею 
Капиталины  Константиновны 
Ильяшенко
профессора 
члена редакционного совета Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь»
11 октября 2019 года свой юбилей встретила извест-
ный ученый, клинический токсиколог профессор 
Капиталина Константиновна Ильяшенко.
Уроженка Полтавы, К.К. Ильяшенко в 1969 году 
окончила 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова и поступила 
в клиническую ординатуру по внутренним болезням 
на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 
Этим она навсегда связала свою трудовую деятель-
ность с институтом. В 1971 году она начала свою рабо-
ту в качестве врача отделения острых отравлений; а с 
1976 года стала заниматься научной работой, пройдя 
путь от младшего до ведущего научного сотрудника 
научного отделения острых отравлений. 
В 1980 году Капиталина Константиновна защитила 
кандидатскую, в 1997 году — докторскую диссертацию, 
а в 2006 году ей было присвоено звание профессора.
С 1993 года она также стала сотрудничать с 
Информационно-консультативным токсикологичес-
ким центром МЗ РФ (в настоящее время — Научно-
практический токсикологический центр ФМБА России), 
где активно участвовала в создании и пополнении 
базы компьютерной информационно-поисковой ток-
сикологической системы, а сейчас ведет постоянную 
консультативную работу. В 2018 году К.К. Ильяшенко 
заняла должность научного консультанта отделения 
острых отравлений и соматопсихиатрических рас-
стройств и также стала преподавателем в учебном 
центре института.
Ученица академика РАН Е.А. Лужникова, Капита-
лина Константиновна всегда ратовала за оказание спе-
циализированной помощи при острых отравлениях 
и немало сделала для ее совершенствования. Изучая 
нарушения центральной гемодинамики в раннем 
периоде острых отравлений кислотами и щелочами, 
в том числе с использованием радио- и реокардиогра-
фии, она установила, что комплексное и динамическое 
исследование центральной гемодинамики при этой 
чрезвычайно тяжелой патологии дает возможность 
выявить ранние признаки токсического поражения 
сердечно-сосудистой системы, определить степень их 
выраженности, своевременно наметить профилакти-
ческие мероприятия и проводить патогенетически 
обоснованное лечение, определив при этом оптималь-
ный состав инфузионной терапии. 
К.К. Ильяшенко принадлежит также большое число 
научных работ, в которых подробно изучено токсичес-
кое поражение дыхания при острой химической болез-
ни и разработаны рекомендации по патогенетичес-
ки обоснованному и дифференцированному лечению 
и профилактике выявленных нарушений, включая 
использование ультрафиолетовой физиогемотерапии 
и химиогемотерапии гипохлоритом натрия. Это поз-
волило достичь значительной положительной клини-
ко-лабораторной динамики при лечении опасных для 
жизни пневмоний.
В своих исследованиях К.К. Ильяшенко с успе-
хом использует многомерные методы статистического 
анализа, а уделяя наибольшее внимание патогене-
тической фармакотерапии, является сторонником ее 
комбинирования с немедикаментозными методами 
эфферентной детоксикации.
Профессор К.К. Ильяшенко создала собственную 
научную токсикологическую школу: под ее руководс-
твом защищены докторская и 10 кандидатских дис-
сертаций.
В работах ее учеников дана оценка нарушениям 
центральной нервной системы (токсикогипоксическая 
энцефалопатия), системы дыхания, изменениям лабо-
раторных и функциональных показателей гомеостаза, 
особенно в виде окислительного стресса, при отрав-
лениях опиатами, психофармакологическими средс-
твами и прижигающими веществами и результатам 
их медикаментозного и немедикаментозного лечения. 
С позиций клинической токсикометрии были осве-
щены клинико-лабораторные проявления отдельных 
видов ОО (карбамазепином, азалептином, опиата-
ми) и терапии возникающих при этом осложнений; 
рассмотрены вопросы комбинированных отравлений 
психофармакологическими препаратами и алкого-
лем. Разработаны методы лечения химических ожогов 
желудочно-кишечного тракта с помощью антиокси-
дантов и таргетного использования медикаментозной 
терапии при функциональных нарушениях, сопутству-
ющих этим заболеваниям.
Всего Капиталина Константиновна опубликовала 
около 400 научных работ, является соавтором 2 книг и 
3 руководств. Шесть ее изобретений защищены патен-
тами.
Долгое время К.К. Ильяшенко в качестве учено-
го секретаря курировала работу токсикологическо-
го направления Межведомственного Научного совета 
по проблемам скорой медицинской помощи, сейчас 
она принимает активное участие в работе Ученого 
совета НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, является 
председателем проблемно-плановой комиссии инсти-
тута «Острые экзо- и эндотоксикозы» и членом редак-
ционного совета журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь».
В 1994 году К.К. Ильяшенко была вручена премия 
Мэрии г. Москвы в области здравоохранения и меди-
цины, а в 1997 году она была награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы» и дипломом ВДНХ.
Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет 
Капиталину Константиновну с юбилеем и желает ей 
здоровья, благополучия и новых творческих успехов!
